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BAB IX 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
IX.1. Kesimpulan 
PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk merupakan perusahaan yang mengelola 
minyak dan lemak nabati. PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk Surabaya merupakan 
divisi minyak goreng dan lemak nabati yang menempati lahan seluas 6,5 Ha. Divisi 
minyak dan lemak nabati memproduksi dan memasarkan produk minyak goreng, 
margarin, dan shortening dengan merk dagang Bimoli Spesial, Bimoli, Delima, 
Simas, Palmia, dan Amanda.  
PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk memiliki 3 refinery plant, 3 fractination 
plant, margarine plant, dan hydrogenation plant. Pada bagian pengemasan, memiliki 
PET bottling plant, pouch plant, dan canning plant.  Utiilitas yang dimiliki adalah 
unit penyedia air, unit penyedia steam, unit penyedia listrik, dan unit penyedia udara 
kering. Kualitas produk yang dihasilkan PT. Salim Ivomas Pratama dijaga dengan 
adanya Quality Control yang dibagi menjadi analisis dan inspeksi. QC analisis 
memiliki tugas untuk melakukan uji kimia dan mikrobiologi, sedangkan QC inspeksi 
melakukan uji fisik. PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk juga memiliki bagian 
maintenance yang terdiri dari mekanik, elektrik, workshop, dan sipil.  
 
IX.2. Saran 
1. Perlu disediakan sepatu khusus untuk tamu yang akan ke plant 
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